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Tugas akhir dengan judul studi eksperimen perilaku 
lentur komposit beton baja ringan dan beton bertulang 
dengan variasi ketinggian penampang dengan pembebanan 
monotonik inimembahas tentang perbandinganperilaku 
lentur beton dengan tulangan konvensional dan beton 
yang menggunakan baja ringan lipped channel. Spesimen 
yang diuji memiliki bentang 2000 mm dengan lebar 
spesimen 150 mm.Spesimen yang akan diuji terdiri dari 
10 spesimen dengan variasi tinggi 80 mm, 100 mm, 120 
mm, 200 mm dan 300 mm. Spesimen terdiri dari dua model   
model pertama menggunakan tulangan konvensional 2D13 
dan model kedua menggunakan dua buah baja ringan lipped 
channel dengan tebal 0,75 mm. Spesimen tersebut 
kemudian diletakkan diatas tumpuan sederhana, yang 
kemudian akan diuji dengan four point bending dengan 
pembebanan monotonik. Setelah melakukan pengujian 
terlihat bahwa spesimen yang menggunakan baja 
konvensional mengalami retak lebih dulu dibandingkan 
spesimen baja ringan. Selain itu terjadi peningkatan 
nilai kapasitas lentur, kekakuan dan daktilitas jika 
menggunakan baja ringan. Hasil eksperimental 
menunjukkan dengan menggunakan baja ringan adanya 
indikasi  peningkatan kapasitas momen lentur sebesar 
37,50 %, peningkatan kekakuan 44,42%.  
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